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El siguiente documento cuenta el desarrollo de un proyecto de grado de arquitectura donde no 
solo se llega a un producto final sino la metodología aplicada por la facultad de diseño de la 
Universidad católica de Colombia la cual basa su enseñanza de arquitectura en un diseño 
concurrente dividido en tres áreas de diseño, de forma lineal donde las tres áreas van 
completamente relacionadas entre sí. En este proyecto de grado se trabaja sobre un lugar real 
ubicado en la ciudad de Bogotá – Colombia en el barrio El rosario, localidad de barrios unidos 
como proyecto se propone un equipamiento de movilidad y transporte teniéndose como 
referencia de apoyo en plan maestro del parque Simón Bolívar y el proyecto del tren de 
cercanías regiotram. 
Como principal objetivo de esta intervención urbano – arquitectónica es la revitalización de 
un sector de la ciudad de patrimonio urbano, además de contribuir al desarrollo de la ciudad 
y brindar mejor calidad de vida a los habitantes de la misma con la propuesta de un 
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El proyecto de la facultad de diseño – programa arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia se plantea por medio de unos núcleos problémicos, los cuales abordan un problema 
general el cual se divide en cada uno de los tres diseños con sus preguntas específicas de una 
forma integral y complementaria. Teniendo como lugares de trabajo y/o estudios reales, ya sean 
locales o internacionales. Para esta oportunidad la localización del sector de trabajo es el barrio 
el rosario en la ciudad de Bogotá – Colombia. Este sector de renovación urbana, El cual es una 
pieza de la ciudad desarticulada de la trama urbana existente con características de borde urbano. 
Se ubica en una zona de la ciudad que cuenta con el parque metropolitano más importante de 
Bogotá. Además de ser limitado por unas de sus vías articuladoras de mayor importancia como 
lo es la carrera 30. El objetivo de esta intervención urbano – arquitectónica es articular esta 
pieza urbana residual al sector respetando la trama urbana y desarrollando un plan vial de tipo 
metropolitano para que contribuya al crecimiento de la ciudad. Además, el barrio el rosario se 
remonta a los inicios del siglo XX por lo tanto conserva un valor patrimonial urbano como 
muestra del crecimiento y desarrollo de la Bogotá.  
En este artículo de proyecto de grado se pondrá evidenciar como se aplica y ejecuta esta 
metodología de aprendizaje de un problema de arquitectura real, de esa manera obtener unos 
resultados que nos den un producto que llamaremos proyecto. 
Es importante para el desarrollo del proyecto y del artículo de grado los referentes de apoyo en 
este caso se trabajan con los planes parciales ya planteados y propuestos en el distrito para el 
lugar de intervención y aledaños que de manera indirecta generan un efecto en el lugar. Como 
lo es el Plan parcial ciudad can y el plan parcial ya planteado del Simón Bolívar el cual incluye 
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El proyecto se plantea por medio de un eje de diseño basado en preguntas problémicas, las 
cuales abordan tres aspectos de diseño a diferentes escalas de forma integral, yendo desde lo 
macro a lo micro. Para de esta forma tener una comprensión del lugar de intervención y así 
realizar una intervención acertada y coherente. 
Para el desarrollo de la intervención se realiza un estudio del lugar por medio de componentes 
Como por ejemplo de movilidad, uso de suelo, lleno y vacío, espacio – tiempo, normatividad 
cartografía, geometría etc. 
Al contar con un planteamiento problémico, un análisis general de componentes del lugar se 
Obtiene una conclusión para la formulación de un diagnóstico del lugar y de esa forma empezar 
con la propuesta.  
La propuesta de intervención se compone por tres áreas de diseño donde para cada uno de estas 
áreas es asignado un profesor que guía el buen desarrollo a su parecer, pero de forma concurrente 
con las demás áreas, teniendo la batuta del desarrollo del mismo el área de diseño arquitectónico  
Con un diagnostico claro del lugar, se inicia con la propuesta por cada una de las áreas de diseño 
en diseño urbano, la relación del lugar de intervención con la ciudad, en diseño arquitectónico 
el primer bosquejo de implantación en la manzana de intervención y en el diseño constructivo 
un análisis técnico del predio de intervención para empezar la propuesta de estructura. 
Como parte del desarrollo del ejercicio se realiza un ejercicio paralelo por un corto periodo de 
tiempo al inicio del semestre llamado Dossier, este es un ejercicio de ingeniería inversa en el 
cual se busca abstraer de edificios ya construidos y diseñados por arquitectos o maestros de la 
arquitectura moderna. La idea de diseño, estructura y urbanismo de cómo llegar a un proyecto. 
Se tomo como edificio de estudio para la realización del Dossier el Arquitecto Steven Holl 
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Para la presentación del ejercicio se realiza un documento que está conformado por un estudio 
sobre el arquitecto y obras más representativas de su carrera. El análisis específico sobre la obra 
en los tres diseños haciendo énfasis en lo urbano, como su implantación, diseño de espacio 
público. En lo arquitectónico toda su espacialidad, volumetría y operaciones arquitectónicas. 
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Desarrollo del proyecto Intercambiador de transporte 
Estación el lago 
El semestre se divide en 3 cortes en el cual se evalúan 100 puntos, el primer corte se evalúan 30 
puntos en este primer corte se desarrolla la idea de proyecto en lo arquitectónico, se trabaja 
desarrollo de la volumetría y un programa arquitectónico. Tratándose de un proyecto de grado se 
busca un concepto de arquitectura apoyándose en el diccionario metapolis de arquitectura 
avanzada. Se elige el concepto cadena donde por medio de un volumen se conecta los demás 
volúmenes separados generando así una relación entre ellos. Adicional a eso como resultado de 
este trabajo de diseño se generan tipologías de arquitectura las cuales se deben identificar en el 
proyecto. 
Como referente forma de concepto se toma el proyecto Metro sede de la universidad de parís de 
Bernad shumi. 
 
             
Figura 1. Referentes de proyecto conceptual y funcional. Fuente: imágenes tomadas de diferentes páginas web y elaboración propia (2020) 
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Como parte del ejercicio se realiza un diseño del territorio para el cual también se toma un 
concepto como base del diccionario metapolis de arquitectura avanzada el seleccionado es código 
de barras, El cual está condicionado a la alteración constante de lleno siguiendo al vacío, es 
también una visión esquemática. 
 
                            
Figura 2. Concepto de arquitectura. Fuente: imagen tomada del diccionario metapolis de arquitectura avanzada. (2000) 
 
Este concepto es elegido debido a que permite una ‘’ alteración a la forma, lleno y vacío para de 
esa forma poder componer el espacio urbano del territorio ‘’. (Diccionario metapolis de 
arquitectura avanzada, 2000, p. 108).  Una vez tenemos un concepto definido, una serie de 
referentes seleccionados. Se inicia el primer planteamiento de idea arquitectónica por medio de 
un análisis del territorio se realiza un diagnóstico del lugar de intervención. Para este proyecto es 
de vital importancia el diseño del territorio donde se inicia desde una composición del espacio 
urbano que comprende toda el área de intervención de la propuesta donde el volumen surge del 
terreno como resultado del planteamiento teniéndose como determinante el ensamble con el 
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 Lugar de intervención El rosario – Bogotá  
 
                                
Figura 3. Ubicación del proyecto y zona de intervención. Fuente: imagen tomada del sinupot y elaboración propia. (2020) 
 
Se hace un análisis minucioso de cada componente del territorio, topografía, normatividad, 
histórico, espacio – tiempo, cartografía etc. Ver anexo 1 
Paralelamente se realiza la propuesta de intervención urbana identificando los fenómenos urbanos 
de la ciudad, como lo son planes parciales ya existentes como lo es la Resolución 1013 de 2018 
[Ministerio de Educación Nacional]. Por la cual se modifica la reglamentación de área del parque 
de los niños el salitre – parque metropolitano Simón Bolívar PM-1, ubicado en el sector de barrios 
unidos, y se dictan otras disposiciones 18 julio de 2018, proyecciones viales, planes de vivienda, 
unidad de planeación zonal, plan de ordenamiento territorial etc. Por ser un sector de patrimonio 
urbano cuenta con muchas oportunidades de intervención ya que cuenta vías principales, la zona 
verde más importante de la ciudad, equipamientos y gran variedad de usos que le dan un gran 
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Fenómenos urbanos - ciudad 
 
                                  
Figura 4. Ubicación del área de intervención. Fuente: imagen tomada de Google earth y elaboración propia. (2020) 
 
Por medio de un análisis de masas llena – vacío, contexto – topografía, se encuentran 
oportunidades de diseño a nivel de ciudad, como una conexión entre el plan parcial ciudad can, el 
desarrollo del tren de cercanías, estación que forma parte del proyecto, la creación del anillo vial 
de la carrera 30 con calle 63 e intervenir el cerramiento límite del parque de los novios con el 
lugar para hacerlo más ameno y agradable para los habitantes del sector. 
‘’ que se estructura a través de aspectos de hábitat y socioeconómicos, los cual- 
les establecen unas áreas temáticas que inciden particularmente en las condiciones de sostenía- 
lidad desde la perspectiva de la satisfacción del conjunto de necesidades que se relacionan con la 
existencia y el bienestar de los ciudadanos ‘’ 
(Giraldo-Ospina, T., S Vásquez-Varela, L. R. (2020). Caracterización de las tramas urbanas de la 
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Constructivamente se toma la estructura como parte del diseño, teniendo en cuenta que el proyecto 
a desarrollar es una estación del tren de cercanías o regiotram con una función de intercambiador 
de movilidad, debido a eso el diseño toma como determinante las nociones básicas de las 
estructuras, para este tipo de proyecto se requiere una estructura que genere una planta libre por 
lo tanto debe vencer grandes luces. Ya que debe contener un número de personas importante y los 
carriles del tren más los demás espacios para requeridos para su funcionamiento. 
Tener la menor cantidad de elementos estructurales verticales posibles, rápida construcción y 
liviana, perimetral para que el volumen se pueda trabajar con un concepto de planta libre. 
Estructura no convencional 
Un sistema estructural no convencional permite, una flexibilidad para el desarrollo del proyecto 
ya que permite generar espacios acordes a la necesidad que con estructuras convencionales no son 
adecuadas por sus principios estructurales y la idea arquitectura. Este es la problemática planteada 
para el diseño estructural del proyecto usar un sistema no convencional que sea realmente 
necesario y funcione por su noción básica como estructura. 
Análisis formal, funcional y espacial del área de la pieza urbana. 
Realizando un cambio de escala nos acercamos a la pieza urbana donde iniciamos a identificar las 
oportunidades de diseño y las necesidades del mismo. Teniendo en cuenta la propuesta inicial de 
fenómenos urbanos. La relación con el plan parcial ciudad can es una de las principales para seguir 
con su implementación. 
‘’ La infraestructura para transporte tiene una fuerte influencia en la forma en que una ciudad 
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Caracterización del contexto 
 
                        
Figura 5. memoria gráfica de la caracterización del contexto. Fuente: elaboración propia. (2020) 
 
Se identifican vías principales, como los son la calle 63 y la carrera 30, el anillo vial que se 
propone teniendo como base el plan vial del parque simón bolívar, zonas verdes y demás 
características relevantes. Se especifica la manzana de implantación del proyecto donde se resalta 
que se divide por la generación de una nueva vía. Además, se mantiene dos edificaciones de 
vivienda de más de 20 pisos las cuales formaran parte de la propuesta. La geometría es parte 
fundamental para ensamblar la volumetría al contexto existente. 
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Figura 6. memoria gráfica de la propuesta urbana a nivel de área de intervención. Fuente: elaboración propia. (2020) 
Se busca la integracion del parque nicolas de federman con una via peatonal que conduce a la 
volumentria, se quiere mantener un eje verde que tambien interviene el cerramiento actual del 
parque que limita con la manzana el cual es una baranda. Ahora se plantea una linea de arboles 
muy permeable que mantenga un limite pero que a la vez sea una invitacion al peaton. 
‘’ Actualmente, las ciudades han encontrado en la planificación urbana un reto interesante para la  
conformación de lo que llamamos ciudad, por tanto, debe   tener   elementos   consustanciales   
como tierra, transporte, vivienda, espacio público, equipamientos y servicios públicos que la 
distingan de lo que históricamente se entendían por villas ‘’ 
(Gutiérrez-López, J. A., Caballero-Pérez, Y. B. & Escamilla-Triana, R. A. (2019). índice de 
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La generacion del anillo vial de la calle 63 y la carrera 30, esta tiene una gran alteracion a la 
morfologia de la manzana, se vincula con la manzana especifica por medio de un mejoramiento 
del anden para realizar una invitacion a recorrer el  mismo. 
La volumetria que se plantea en la manzana teniendo en cuenta que esta esta subdividida la parte 
ubicada en la manzaan de las preexistencias son de vivienda mientras que la ubicada en la 
manzana donde se ubica el proyecto arquitectonico son de tipo administrativo como parte del 
servicio necesario para el equipmiento y  transporte. Para la carrera 30 se hace una intervencion 
de los puentes peatonales se reubican para generar conexiones con la estacion conectando el 
servicio transmilenio con el tren de cercanias. 
          
         
Figura 7. Cortes de la propuesta urbana. Fuente: elaboración propia. (2020) 
Diseño del territorio y desarrollo del volumen arquitectónico 
Una vez se tiene un diagnóstico del lugar por medio del análisis, se realiza un proceso de diseño 
del territorio donde teniendo ya un concepto de diseño que en este caso es las barras y con la 
geometría se compone un territorio con diversidad de espacios para ofrecer al ciudadano y 
también en la vocación del proyecto. Se busca una gran relación con el parque el lago para que de 
esta forma el edificio propuesto pueda generar esa conexión urbano arquitectónica que permita al 
usuario no solo movilizarse y llegar a un punto importante de la ciudad de manera transitoria sino 
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disfrutar de una de las zonas verdes y espacio urbano que ofrece el parque metropolitano simón 
Bolívar. 
El volumen surge de ese planteamiento de territorio con la herramienta de ensamble que es la 
geometría del lugar el cual deriva un resultado de una masa con forma similar a la manzana 
especifica de implantación.  
En cuanto al concepto arquitectónico cadena es el usado para el diseño del volumen donde un 
espacio en común unifica los demás espacios vinculándonos entre sí, la tipología patio también 
forma parte de lo que se propone y así empieza a darse una lectura del volumen de una forma más 
clara aun faltando por definir cubierta y estructura. 
El proyecto por su función, ubicación tiende hacer un proyecto icónico de la ciudad para llegar a 
convertirse en un hito la misma. Ver anexo 2                                       
Idea de estructura 
la estructura es primordial para desarrollar el proyecto, el cual busca ser un espacio amplio que 
pueda contener un gran flujo de personas, cumplir con su uso principal de equipamiento de 
movilidad y sus múltiples actividades para su funcionamiento por lo tanto la estructura debe dar 
la facilidad de generar espacios según la necesidad por lo tanto una planta libre que permita 
contener la masa, Esta cumple con ciertas características: 
 
• Vencer grandes luces 
• Contar con la menor cantidad de elementos verticales  
• Ser liviana y de rápida construcción 
 
La principal problemática de la estructura es que al contar con pocos elementos verticales 
estructurales los elementos horizontales deberán sufrir los mayores esfuerzos por lo tanto debe 
ser capaz de soportar esos esfuerzos y su propio peso de la estructura en general, cargas vivas y 
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cargas muertas.            
   
Figura 8. Isométricos de la estructura y corte transversal. Fuente: elaboración propia. (2020) 
Propuesta de estructura 
Se propone una estructura basada en ménsulas triangulares entramadas conformando una 
armadura con arcos funiculares, estos arcos descansan sobre unos arcos los cuales son soportados 
por elementos verticales conformados con el mismo principio de arcos, la cual esta cimentada por 
pilotes debido al tipo de suelo que tiene el terreno. 
                       
Diseño del paisaje 
En el proceso de cambio de escala nos acercamos al desarrollo de una parte de la propuesta urbana 
donde se diseña esta parte de la manzana de implantación. El diseño consta con diferentes tipos 
de espacios ofrecidos al usuario, espacios de permanecer, espacios fluidos, zonas blandas, semi – 
duras, duras etc.  
Se sigue empleando la misma herramienta de la geometría para que todo esté en concordancia 
como un diseño integral. 
Por medio de un cuadro de áreas se sustenta las cantidades respectivas de m2 de diseño urbano de 
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Programa del proyecto urbano 
 
 
Ver anexo 3 
                         
 
Figura 9. Perspectivas urbanas del proyecto. Fuente: elaboración propia. (2020) 
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Como parte del diseño del paisaje se realiza una clasificación de los espacios urbanos definiendo 
se característica a nivel urbano. Ya sea publica, semi – publica, muy pública. 
                         
Figura 10. Imagen de categorización del espacio urbano. Fuente: elaboración propia. (2020) 
Con esta clasificación del espacio urbano, podemos evidenciar como a pesar de ser un espacio 
público en su totalidad este se divide según su proximidad con el usuario, donde la calle es un 
espacio completamente público donde el ciudadano hace uso ya sea por necesidad, por casualidad, 
mientras la permanencia que hace parte del proyecto ya es un poco menos publica donde el usuario 
decide disfrutar de ese espacio ya sea o no que desea ingresar al proyecto, por  último el espacio 
que separa ya lo público con privado es ese anden o borde que rodea el proyecto inmediatamente 
antes de ingresar a un espacio privado donde ya es claro que el usuario desea ingresar a este 
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El intercambiador de transporte se compone por unos volúmenes los cuales surgen de una seria 
de conceptos y tipologías de arquitectura. El concepto cadena, las tipologías contenedor y patio, 
el proyecto es una composición de 6 volúmenes los cuales están contenidos por un plano 
contenedor.  
                                     
Figura 11. memoria gráfica del volumen arquitectónico. Fuente: elaboración propia. (2020) 
 
Estos volúmenes se relacionan espacialmente y físicamente por medio de otro que es la pauta 
como resultado del concepto que se está manejando. Conceptualmente el volumen se relaciona 
por medio de un volumen que relaciona espacialmente a los demás además que al trabajar con la 
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Programa del proyecto y los elementos de la arquitectura 
 
 
Además de los elementos de la arquitectura presentes en el proyecto, tomados del libro elementos 
de arquitectura de Rhem khoolhas, este arquitecto fue tomado como referente para el desarrollo 
del proyecto, tanto su estudio de diseño OMA como su estudio de publicidad AMA. 
Rhem khoolhas cita en su libro elementos de la arquitectura que los ‘’elementos de la arquitectura 
observa los fundamentos de nuestros edificios, utilizados por cualquier arquitecto, en cualquier 
lugar, en cualquier momento ‘’ (Elements of architecture, 2018, p. 94).   
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Como resultado la estructura basada en el concepto de planta libre es un sistema no convencional 
de armadura perimetral con pocos elementos verticales estructurales y unos grandes elementos 
estructurales horizontales llamados ménsulas triangulares entramadas, las cuales son unos arcos 
que sostienen una gran cubierta gracias al equilibrio rotatorio. 
El sistema constructivo se planteó como herramienta de diseño en este proyecto contamos con 
más de dos sistemas estructurales, como lo son armadura, pórticos y muros estructurales 
diferentes, los cuales según su noción básica permiten dar solución de sostener el proyecto. 
La materialidad también es parte del trabajo donde la mezcla de materiales como el acero, 
concreto, vidrio etc. Son parte de proyecto. 
                                                  
    
Figura 12. memoria gráfica de la estructura. Fuente: elaboración propia. (2020) 
La nocion basica de la estructura se propone mediante una estructura basada en mensulas 
triangulares entramadas conformando una armadura con arcos funiculares, estos arcos descansan 
sobre unos elementos verticales conformados con el mismo principio de armadura hasta llegar a 
unos cimientos de pilotes. también se genera un equilibrio rotatorio para logar equilibrar la parte 
superior de la armadura. 
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Elementos de la estructura 
Los elementos de la estructura son arcos funiculares arriostrados de 1m de sección y de 20 a 40 
m de luz, ménsulas triangulares de 1 m de sección sometidos a flexión y elementos verticales 
sometidos a compresión.   
        
Figura 13. Isométrico de la estructura y sus elementos. Fuente: elaboración propia. (2020) 
S e trabaja con varios sistemas estructurales para dar solución a cada idea arquitectónica 
dependiendo el volumen que se está trabajando, también una mezcla de materiales entre elementos 
en concreto y en acero. armadura pórticos muros estructurales. 
 
Cimentacion 
En cuanto a la cimentacion cada elemento vertical tiene un dado de pilotes que superan los 30 
metros de profundidad debido a que el terreno es bastante lodoso al ser un lacustre 200 siendo 
necesario una cimentacion profunda,una base de relleno con grava de 10 cm y mejoramiento del 
terreno ya que no es el mas adecuado para construir ya que tiene un nivel freatico bastante alto, 
por lo tanto el diseño estructural y de cimentacion deben ser concientes de que la estructura no 
debe ser muy pesada y convencional. 
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Este ejercicio concedió una oportunidad para aplicar de una forma final lo que se ha ido 
adquiriendo a lo largo del transcurso de la carrera, todos esos conceptos, definiciones, principios 
e ideas de arquitectura en cada uno de sus áreas como lo son el urbanismo, arquitectónico y 
constructivo etc. 
El poder reconocer el lugar, sus problemáticas y virtudes para dar un diagnostico acertado el cual 
permita realizar una intervención urbano – arquitectónica que realmente de solución al lugar de 
intervención. Como parte de ese análisis es importante desde su historia y su proyección a futuro 
ya que la arquitectura debe dar solución no solo a corto plazo sino a largo plazo como parte del 
desarrollo de ciudad. Arquitectónicamente comprender desde lo teórico los conceptos y las 
tipologías de la arquitectura son transcendental para el desarrollo de la idea para este proyecto se 
dio gran importancia al tema conceptual por medio de seminarios y lecturas. 
En cuanto a la tecnología de construcción es de vital importancia el conocimiento de los materiales 
con los que se cuentan sobre todo en el tema de sostenibilidad y sustentabilidad lo cual es la 
arquitectura moderna que es más consiente de la responsabilidad que tenemos los arquitectos con 
el medio ambiente y este tema tan relevante en la actualidad ya que desde el diseño de un 
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La problemática a solucionar para este proyecto es que el lugar cuenta con múltiples componentes 
que lo convierten en un sector de la ciudad de mucha importancia a nivel urbano, empezando por 
su estratégica localización, su cercanía al parque metropolitano simón Bolívar, ser parte de un 
plan de desarrollo vial de tipo intermunicipal, ser un borde de ciudad desarticulado de la trama de 
la ciudad, más como un pieza residual de Bogotá, articular esta pieza urbana fue uno de las 
principales objetivos de esta intervención, potencializando a un más su valor urbano haciéndolo 
parte del proyecto regiotram que es desarrollo, es importante también tener presente que también 
se debe mantener parte de la memoria del lugar como lo es su trama original ya que es patrimonio 
urbano con más de 100 años de historia. Todos estos componentes crean la necesidad de una 
arquitectura consiente a nivel urbano – arquitectónico por la gran importancia que tiene sobre el 
pasado, presente y futuro de ciudad. 
‘’ determinó que las formas urbanas se estudian según cuatro enfoques: 1) de tipo morfológico, 
2) de configuración, 3) histórico-geográfico y 4) de análisis espacial. Los dos primeros tienen su 
origen en los campos de la arquitectura y el urbanismo, mientras que los otros han surgido en el 
campo de la geografía. Las aproximaciones al tipo morfológico y al de configuración buscan 
informar propósitos arquitectónicos y urbanos; principalmente, los relacionados con estructuras 
jerárquicas, procesos tipológicos y relación con el entorno ‘’  
(Giraldo-Ospina, T., S Vásquez-Varela, L. R. (2020). Caracterización de las tramas urbanas de la 
ciudad de Manizales, Colombia (1849-2017). Revista de Arquitectura (Bogotá), 22(1). 30-43). 
A nivel arquitectónico su función como equipamiento de movilidad siendo mucho más que una 
estación del tren de cercanías, cumplir la función de intercambiador, pasar de un tren a un bus del 
sitp, a una estación de Transmilenio o seguir su recorrido a pie para disfrutar de sus espacios 
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‘’ El desarrollo urbano de las ciudades ha estado ligado al desarrollo de los sistemas de movilidad, 
destacando aspectos relacionados con la extensión territorial, la funcionalidad, la estética, 
la experiencia de viaje, entre otros. De esta manera, las dos estructuras definen el paisaje 
urbano que será apreciado por los habitantes ‘’   
(Myriam Stella Diaz-Osorio, Julio Cesar Marroquín (2020). Las relaciones entre la movilidad y 
el espacio público. Transmilenio en Bogotá. Revista de Arquitectura (Bogotá), 18(1). 7 -
13). 
Por lo tanto, una arquitectura muy permeable y flexible hizo parte del concepto de diseño como 
todo debe ser bien definido, pero manteniendo esa conexión interior – exterior que es tan 
importante para el proyecto. 
‘’ Al ser la ciudad un sistema complejo y en constante cambio por el intercambio de productos y 
servicios para satisfacer las necesidades de la población, como afirma Velásquez (2014), se 
deduce que la problemática de la movilidad urbana, sus flujos y las necesidades cotidianas 
de movilidad por parte de la población son uno de los elementos determinantes en el 
crecimiento y la transformación urbana, y por ende en su desarrollo ‘’   
(Reyes-Guarnizo, A. (2020). Comprensión del territorio para la construcción de apropiación e 
identidad en el Municipio de Soacha. Revista de Arquitectura (Bogotá), 22(1) 44-57). 
Como es lógico la ciudad va a crecer tanto demográficamente que debe realizarse un 
planteamiento de como debe hacerse, por medio de un POT y sus respectivas UPZ. Esto es 
necesario ya que la ciudad de Bogotá es la más poblada del país y del continente, por lo tanto, 
debe contar con los suficientes equipamientos, infraestructura, etc.  
‘’ a más población, deben aumentar los servicios y las dotaciones en la ciudad, para garantizar el 
bienestar de los ciudadanos; además, deben estar distribuidos de la mejor forma posible en 
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(Gutiérrez-López, J. A., Quenguan-López, L. F., S Betancourt-Carvajal, M. A. ; (2020). 
¿Equidad en la dotación de espacio público en Bogotá? Revista i de An/uitectum 
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• La metodología aplicada por la facultad de diseño de la Universidad católica de Colombia 
permite la comprensión de la arquitectura a partir de problemas por lo tanto se debe dar 
una solución a una problemática por lo tanto los resultados muestran si realmente se está 
solucionando. 
• Al organizar las asignaturas que ofrece la facultad en dos grupos, el eje de contexto y el 
de diseño se logra afrontar el reto de comprender el mundo de la arquitectura desde su 
esencia como lo es el diseño y como de forma tal vez algo más externa su historia y como 
se representan las ideas. 
• A pesar de que el eje de diseño este compuesto por tres asignaturas urbano, arquitectónico 
y constructivo. Cada una es dirigida por un diferente profesor el cual tiene unos 
lineamientos que seguir es libre el desarrollo de este, pero para que sea integral se maneja 
un diseño concurrente donde en secciones se realiza revisiones en conjunto para la 
evaluación. 
• La parte intelectual respecto a los fundamentos para la aplicación de los conceptos es 
absolutamente importante, muchas veces se piensa que es más artesanal dibujos y 
manualidades el planteamiento de la arquitectura, pero todo esto es precedido por un 
conocimiento por medio de la lectura. 
 
• la comprensión del lugar es clave para realizar una intervención, por medio de un análisis 
que es obligatorio del lugar en sus diferentes componentes, social – económico, espacio – 
tiempo, medio ambiente etc. 
 
• Las nociones básicas del comportamiento de las estructuras para el planteamiento de la 
idea ya que la estructura debe ser parte del diseño además de colaborar con su desarrollo 
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• La arquitectura es completamente responsable del desarrollo y la evolución de una urbe, 
en este caso Bogotá como la mayor y más importante metrópoli de Colombia la cual tiene 
grandes problemáticas a nivel de ciudad, por lo tanto, como arquitectos debemos aportar 
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• (Diccionario metapolis de arquitectura avanzada, 2000, p. 108).   
 
• (Elements of architecture, 2018, p. 94).   
 
• la Resolución 1013 de 2018 [Ministerio de Educación Nacional]. Por la cual se modifica 
la reglamentación de área del parque de los niños el salitre – parque metropolitano 
Simón Bolívar PM-1, ubicado en el sector de barrios unidos, y se dictan otras 
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